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1. Propuesta urbanística 
2. Planta sótano edificio convencional 
3. Planta baja edificio convencional 
4. Planta tipo planta sexta edificio convencional 
5. Planta cubierta edificio convencional 
6. Sección B-B’ edificio convencional 
7. Sección A-A’ edificio convencional 
8. Alzado B edificio convencional 
9. Alzado A edificio convencional 
10. Planta baja edificio semiprefabricado 
11. Planta tipo planta primera edificio semiprefabricado 
12. Planta tipo planta quinta y sexta semiprefabricado 
13. Planta cubierta edificio semiprefabricado 
14. Planta forjado planta baja edificio semiprefabricado 
15. Planta forjado plantas tipo edificio semiprefabricado 
16. Sección B-B’ edificio semiprefabricado 
17. Sección A-A’ edificio semiprefabricado 
18. Alzado B edificio semiprefabricado 
19. Alzado A edificio semiprefabricado 
20. Alzado C edificio semiprefabricado 
21. Detalles encuentro cubierta plana transitable con cubierta ajardinada edificio  
  semiprefabricado 
22. Detalles cubierta plana transitable y estructura edificio semiprefabricado 
23. Detalles encuentros entre paneles y carpintería edificio semiprefabricado 
24. Detalles balcón edificio semiprefabricado 
 
 
 
